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1 « L’Invocation du Matin » est une des plus célèbres prières des shiites imamites. Attribuée
à ‘Alī, elle semble cependant avoir été rapportée pour la première fois dans le Kitāb Iḫtiyār
al-Miṣbāḥ d’Ibn Ḥassān al-Qurašī, au milieu du 7e/13e s. De très haute teneur théologique
voire théosophique et mystique, elle a été, à partir de cette date, reproduite par de très
nombreuses sources dont les Biḥār al-anwār de Majlisī, les Anhār jāriya du soufi dhahabi
Quṭb al-Dīn Nayrīzī ou encore la Ḏarī‘at al-Ḍarā‘a du philosophe Fayḍ Kāšānī. Nombreux
sont également les commentaires de cette prière,  déjà édités (comme celui  du même
Majlisī,  Beyrouth,  Dār  al-‘ilm,  1410/1990  ou  encore  celui  de  Mullā  Hādī  Sabzavārī,
éd. N. Habībī,  Université de Téhéran, 2e éd., 1375/1996) ou en manuscrit (voir al-Ḏarī‘a,
vol. XIII,  pp. 252 sqq.).  Mullā  Muṣṭafā  Ḫo’ī  est  un  savant  peu  connu,  aux  tendances
mystiques, du 19e s. D’après l’introduction de l’éditeur, il aurait vécu à Yazd et à Mašhad
et aurait écrit 24 ouvrages, tous restés à l’état de manuscrit. La présente édition critique a
été établie grâce à deux manuscrits dont le manuscrit  autographe de la Bibliothèque
Vazīrī de Yazd. Plusieurs indices.
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